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个县、市、区方言进行了全面调查，共选方言点 221 个，调查发音人 258 位。调
查的内容，依据我们自己设计的调查表进行。主要包括儿化词 140 个，涉及普通



























在迁西方言中有 36 个韵母，其中“儿”读[]，除“儿”之外的 35 个韵母
都有相应的“X-儿”的读音形式。 u、u、iu、u、iu、、i、u、、i、
u、y等12个韵母为独立音尾型，分别在后面加u和。如肚儿[tu u]，刀
儿[tu u]，忙儿[m ]，凳儿[t ]，洞儿[tu ]等等。 、、i、y
等 4 个韵母的“X-儿”读音同时有独立音尾型和拼合型两种读音形式，如：字儿
[ts ]，[ts]；枝儿[t  ]，[t]；粒儿[li ]，[li]；鱼儿[y  ]，[y]。 
迁安方言与迁西方言近似，除“儿”[]外的35个韵母中，u、u、iu、u、 
iu 等 5 个韵母后的“儿”音值为 u，、i、u、、i、u、y等7个韵
母后的“儿”尾有和两种音值。 、、i、y 等 4 个韵母的“X-儿”读音有
两读形式：一种是独立音尾型，一种是拼合型。如：小树儿[iau  u  u]，面条
儿[mian tiau u]，豆儿[tu u]，扣儿[ku  u]，鞋帮儿[i pa / ]，
杏儿[i /]，没空儿[mei ku   /]，树枝儿[u  t  ]/[u  t]，
瓜皮儿[kua  pi  j]/[kua  pi]。 
在涞源方言 32 个韵母中，除“儿”[]本身外，其它 31 个韵母都有“X-儿”
形式，但其独立音尾型读音的数量较少，只有 u、iu、u 等 3 个韵母有独立音尾



























丰宁方言中 37 个韵母，除、 、、u 外的 33 个韵母全部为平舌元音拼合





















































（1）“儿”尾音节前有增音，X 音节不读儿化韵  
属于这种类型的“X-儿”读音，如：分布在新乐北部地区、易县、满城县、
望都、高碑店、安国等县市，如：凳儿[t r]，小虫儿[siau tu r]，油儿[iu ur]，
条儿[tiau ur]，枣儿[tsau ur]，豆儿[tu ur]。  
（2）“儿”尾音节前有增音，X 音节读儿化韵 
属于这种类型的“X-儿”读音，如：凳儿[tr r]，葱儿[tsur r]，刀儿[taur 
ur]，豆儿[tur ur]，油儿[iur ur]，条儿[tiaur ur]。在定州市除了西伏落乡和砖
路镇外大部分地区都属于这种读音形式。 
（3）“儿”尾音节无增音，X 音节读儿化韵  
属于这种类型的“X-儿”读音，如：豆儿[tur r]，枣儿[tsaur r]，草儿[tsaur 




（4）“儿”尾音节无增音，X 音节不读儿化韵  
这种类型的读音主要见于清苑县方言中，如：花儿[xua r]，把儿[pa r]，事
儿[ r]，字儿[ts r]，树儿[u r]，粒儿[li r]，雨儿[y r]，桃儿[tau r]，条儿[tiau 
r]，狗儿[ku r]，油儿[iu r]，小洞儿[siau tu r]，忙儿[ma r]，凳儿[t r] ，
秧儿[ia r]，筐儿[kua r]。 
除这 4 种情况外，还有一些县市的读音较特殊，规律像这样整齐，而是不同
韵母的读音情况不同，如唐县、定兴、顺平等县市。  
唐县“X-儿”的读音视 X 音节的韵尾而定，当其韵尾为-u 尾的时候，“儿”
尾前无增音，“X”音节也不读卷舌儿化韵；当其韵尾为为-尾的时候，“儿”尾
音节前有增音，“X”音节读卷舌儿化韵。如：桃儿[tau r]，药儿[iau r]，口儿[ku 
r]，油儿[iu r]。葱儿[tsur r]，灯儿[tr r]。 
定兴“X-儿”的读音情况比较复杂：当“X”的韵母为-尾韵母或 u 的时候，
“X”音节不读儿化韵，“儿”前有增音现象。如：主儿[tu ur]，凉儿[lia r]，
帮忙儿[pa ma r]，影儿[i r]，窗儿[tua r]，葱儿[tsu r]，熊儿[y r]；
当 X 为-u 尾韵母时，“儿”音节有增音现象，“X”音节又读儿化韵，如：枣儿[tsaur 




等 4 个韵母时，“X” 音节不读儿化韵，“儿”尾音节前也无增音现象，如：里儿
[li  r]，刺儿[ts  r]，吃儿[t r]，小鱼儿[siau y r]。 
顺平方言中“X-儿”的读音情况是：当“X”音节为-u 尾韵母时，它不读儿
化韵，“儿”尾音节有增音现象。如：枣儿[tsau ur]，鸟儿[niau ur]，口儿[ku ur]，
球儿[tiu ur]；当“X”是-尾韵母时，它读儿化韵，“儿”音节没有增音现象。




















[tur]、[tu ur]，球儿[tiur]、[tiu ur]，桃儿[taur]、[tau ur]，庙儿[miaur]、
[miau ur]，忙儿[mar]、[ma r]，凉儿[liar]、[lia r]，黄儿[xuar]、[xua 
r]，缝儿[fr]、[f r]，星儿[sir]、[si r]，小葱儿[siau tsur]、[siau tsu 
r]，桶儿[tur]、[tu r]，小熊儿[siau yr]、[siau y r]，梨儿[li:r]、[li jr]，
珠儿[tu:r]、[tu ur]，小雨儿[siau y:r]、[siau y yr] 、字儿[tsr]、[ts zr]，纸
儿[tr]、[t r]。 































多的可以达到 28 个，如海兴、河间、武邑、孟村。最少的有 18 个，如安平、阜
平、石家庄等。大部分晋语儿化韵数目在 11-17 个之间。晋语儿化韵最多的如灵
寿、鹿泉等有 26 个，最少的如阳原有 7 个。（2）儿化韵的具体音值有差异。在
不同的县市，儿化韵的具体音值不同。如在大部分方言中 u 的儿化韵读 ur，在有























tsor]，小菜儿不读[sio tr]，而是读[sio tsr] ，打杂儿读[ta tsar]。在冀鲁官话的
新河、冀州、巨鹿、海兴以及晋语的平山、元氏、鸡泽、曲周、内丘、磁县等地，
当翘舌音做声母的音节加儿时，由[t t ]变为[t t ]。如：小窗儿[tuar]，小车
儿[tr]，小树儿[ur]，牙刷儿[uar]，事儿[r]③等。还有一部分县市“X-儿”读


















舌。枣强只有 k、k、x 拼开口呼儿化韵直接卷舌。冀州 k、k、x 拼合口呼儿化韵
时也直接卷舌。海兴 t、t 拼合口呼儿化韵时直接卷舌。 
②声母后增加闪音或边音 
增加边音的，如赞皇、曲周。以赞皇方言为例，声母 p、p、m、f、k、k、x、


































 撮口呼音节，p、p、m 与 i 相拼的音节，它们儿化后的读音有在 i、y 后增加边
音的现象。如：街儿[tir]，鞋儿[ir]，鸡儿[tir]，印儿[ir]，影儿[ir]，芽



























[ku51 taur51-213]，细篾儿[si51mir51-213]，物件儿[u51 tir51-213]，自个儿[ts51  kr51-213]，








































韵母音值有合并现象，共有 28 个儿化韵母。 
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